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編 集 後 記
第46回日本泌尿 器科学会は熊本大学橘原教授の会長の下に未曽有の盛会裡に終 了した.学 会運
営のために会長は多 くの創意と新機軸とを示されたが,そ の準備のために払われた努力は計 り知
れぬものがある.極 めて膨大,複雑な仕審を,綿 密,有 意義に遂行せられたことに対 して万腔p
敬意を表する,
◇
一般 演説を制限して特別演説に重点を置 く方針はよかつた と思 う.演説の内容が聴 く者の頭に




どの演説 も立派であつた.そ の努力 と成果に対して頭が下がると同時に学問のきびしさが身に
しみた.学会の意義もここにある.
◇
泌尿器科の領域 も広くなつた.基礎医学は勿論のこと,外科,麻 酔学,婦 人科,小 児科等との
関連は益々深くなつてゆ く.今後もどこまでも延びてゆ くであろう.ふ と頭の申をかすめるのは














3,入 会申込みは氏名(フ リガナ),住所(雑 誌郵送先),勤務先,職 地位,自宅開業の別,'送
金方法を御記入の上編集部宛.
投 稿 内 規
1.原 稿 の 種 類 は綜 説,原 著,臨 床報 告,そ の他.寄 稿 者 は年 間購 読 者 に 限 る .
2.原 稿 の長 さ は制 限 し ない が簡 潔 にす る.
3.原 稿 は横 書 き,当 用 漢 字,平 仮 名,新 仮名 使 い を 用 い,片 仮 名 には 括 孤 を要 し ない .』
字 詰 原 稿 用紙 を 用い る こ と.附 表,附 図 は な るべ く欧文 にす る こ と.
4.文 献 の書 式 は 次 の如 くす る.著 者 名:誌 名,巻 数:頁 数 ,年 次,










8・原稿送 り先は京都市左駆 聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部
